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A través del tiempo, la tecnología se convirtió en un factor clave dentro de las industrias, 
en las últimas décadas ha ocupado mayor protagonismo permitiendo reducir barreras para 
realizar negocios, incrementar ingresos, implementar nuevas herramientas que 
simplifiquen y optimicen procesos productivos, la tecnología a su vez trae mayor demanda 
de energía como fuente principal y la electricidad es una solución amigable con el medio 
ambiente. Hoy por hoy en la era de la industrialización, se establecen principios para un 
sistema de gestión de calidad, enfocados al cliente, en la mejora continua, y la toma de 
decisiones basadas en pruebas, por ello se debe mantener a la vanguardia para ser 
competitivos, la adquisición y la mejora de tecnología no debe ser considerada como un 
lujo o una inversión, es una necesidad fundamental. 
Dentro del sector industrial surge la necesidad de equipos o máquinas para calentar piezas 
metálicas, por ejemplo, los hornos eléctricos de calentamiento por inducción, empleados 
para procesos de forja cuya función principal es calentar piezas metálicas uniformemente 
o en zonas específicas, pero frente a modificaciones para mejorar la productividad, puede 
provocar problemas secundarios como sobrecargas y cortocircuitos, ocasionado por mala 
operación. 
En el presente trabajo se expone el desarrollo de la Implementación de un sistema de 
protección por sobrecarga y cortocircuito en un horno de inducción marca Sunlike modelo 
SL-5038B, la característica principal de la protección es salvaguardar la integridad física 





sostenibilidad de la máquina, así mismo ayudará a mejorar el control de operatividad 
favoreciendo a un proceso productivo en la empresa, el forjado de piezas metálicas. La 
problemática  presente convierte al sistema de protección original de la máquina en 
ineficiente, por ello el interés de la implementación.  
Para lograr la implementación del sistema de protección se desarrolla una estructura 
basada en un diagrama Gantt, desde la obtención de datos tal como funciona con el 
problema presente, para el análisis correspondiente hasta comparar resultados previos y 
posteriores a la implementación. 
  
